






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Condition  Baseline Word Count  Test Word Count  d  Analysis 
Sequence‐0  93.38 (49.12)  82.58 (42.62)  .37  t(103) = 3.90, p < .001 
Sequence‐2  85.79 (38.47)  89.30 (42.87)  .12  t(100) = 1.11, p = .269 
Sequence‐4  96.25 (41.06)  99.67 (48.61)  .12  t(103) = 1.00, p = .287 




Sequence  Baseline Word Count  Test Word Count  d  Analysis 
Worms  96.45 (44.63)  87.75 (43.59)  .29  t(200) = 4.11, p < .001 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      1  2  3  4  5 
1  Memory (General)  correlation  ‐  .600**  .084*  .202**  .150** 
2  Memory (Condition)  correlation    ‐  .241**  .406**  .305** 
































































































  Ordinary  Special  Supernatural  Efficacy 
Ordinary  ‐  ‐.405**  ‐.349**  .069 
Special  ‐  ‐  .610**  .411** 
Supernatural  ‐  ‐  ‐  .161** 


































































Sequence  Worms  Burns  Mean 
Sequence‐0  .600 (.190)  .493 (.162)  .545 (.183) 
Sequence‐1  .561 (.201)  .548 (.227)  .554 (.214) 
Sequence‐2  .603 (.217)  .594 (.223)  .599 (.219) 
Sequence‐3  .546 (.249)  .496 (.212)  .523 (.232) 
Sequence‐4  .547 (.213)  .540 (.245)  .543 (.227) 
Sequence‐5  .562 (.212)  .534 (.231)  .548 (.221) 










Sequence  SEQ1  SEQ2  Total 
Sequence‐0  103.06 (42.06)  74.42 (31.38)  88.64 (39.63) 
Sequence‐1  96.21 (43.40)  78.51 (43.92)  87.18 (44.34) 
Sequence‐2  112.70 (54.70)  82.29 (30.72)  97.81 (46.93) 
Sequence‐3  97.85 (57.64)  82.42 (50.38)  90.34 (54.47) 
Sequence‐4  93.17 (41.21)  92.91 (46.21)  93.04 (43.42) 
Sequence‐5  112.86 (69.50)  83.11 (47.65)  97.76 (60.86) 
Sequence‐6  114.48 (52.57)  95.05 (43.46)  104.42 (48.77) 
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(see here: 
https://docs.google.com/document/d/1m1Sv33bAYUiumjl_I2Dvut5W8vOOBbs3JcG2NU4FEvs/edit?usp=sharing) 
